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GODIŠNJA SKUPŠTINA O D J E L A ZA FONETIKU 
HRVATSKOGA F I L O L O Š K O G DRUŠTVA 
Zagreb, 17. lipnja 1996. godine 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU OD LIPNJA 1995. DO 
LIPNJA 1996. GODINE 
U proteklom jednogodišnjem razdoblju Odjel za fonetiku je obavljao 
sljedeće djelatnosti: 
1. Predavanja i stručne rasprave 
U ovom je izvještajnom razdoblju održano pet sjednica Odjela, uključujući 
Godišnju skupštinu * . Na sjednicama su izlagali sljedeći predavači o ovim 
temama: 
1. Dr. sc. Damir Horga i mr. sc. Vesna Mildner: XIII. Međunarodni kongres 
fonetskih znanosti. Stockholm od 13. do 19. kolovoza 1995. godine 
2. Mr. sc. Gordana Varošanec-Škarić: Glumački glas 
3. Dr. sc. Vjekoslav Miličić: Politički govor 
4. Dr. Borut Marn: Prag sluha i slušni evocirani potencijali 
2. Govornička škola za srednjoškolce 
"Škola govorništva za srednjoškolce"" sve se više učvršćuje kao redovita 
djelatnost Odjela za fonetiku. U suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa 
Republike Hrvatske i uz njegovu financijsku potporu u proteklom su razdoblju 
održane dvije desetodnevne Škole. Prva škola održana je u Malom Lošinju 
od 12. do 20. studenoga 1995. godine, a druga u Rabu od 20. do 28. travnja 
1996. Svaku je Školu pohađalo po dvjestotinjak učenika i nekoliko hospitanata. 
Ravnatelj škole je dr. sc. Ivo Škarić, izvoditelji programa: dr. sc. Ivo Škarić, 
dr. sc. Damir Horga, dr. sc. Marija Hunski, dr. sc. Jelena Ivičević, mr. sc. 
Gordana Varošanec-Škarić (u Malom Lošinju) i Jasmina Nikić, prof. Mentori 
su mladi fonetičari: Linda Bakotić, Ivančica Banković, Darinka Dabić-Munk, 
prof., Dijana Hodalić, prof., Renata Hruškar, Krunoslav Ivanković, Daniela 
Kempf, Gordana Kutnjak, Dunja Lakuš, Iva Lopac, Marijan Miloš, Višnja 
Modrić, prof., Branka Peurača, prof., Janos Romer, Anita Runjić, Nikolina 
Šajn, Mirela Španjol, p rof , Ankica Tomić, Anita Tripalo, Jasna Zrinščak. 
Koordinatori Škole bili su Krešimir Munk, prof., u ime Ministarstva, Tomislav 
Gospodnetić, prof., ravnatelj gimnazije u Malom Lošinju i Ana Bišić, prof., 
ravnatelj gimnazije u Rabu. Veliko zanimanje učenika, pozitivne ocjene koje 
Školi daju polaznici i njezin odjek u javnim medijima, te njezin program koji 
je sada proširen na tri stupnja, dopuštaju da se cjelokupan rad Škole pozitivno 
ocijeni. 
* Ove je godine održan manji broj sjednica Odjela zbog znanstvenog skupa Istraživanja 
govora, za čiju je organizaciju i održavanje trebalo utrošiti dosta energije i vremena. 
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3. Časopis "Govor" 
U povodu obljetnice zagrebačke fonetike 1995. godine objavljenje poseban 
broj časopisa "Govor", u kojem su na hrvatskom i engleskom jeziku tiskani 
sažeci svih radova objavljenih u "Govoru" od njegova osnutka. Uredništvo 
časopisa planira do kraja 1996. godine pretežito radovima sa znanstvenog 
skupa Istraživanja govora nadoknaditi zaostatak u izlaženju. Time bi bili 
ispunjeni uvjeti da se ponovno javimo Ministarstvu znanosti i tehnologije sa 
zahtjevom za sufinanciranje. Prvi broj "Govora" s tim radovima sa 
znanstvenog skupa upravo je izašao iz tiska. To je broj 1 za 1994. godinu. 
4. Znanstveni skup Istraživanja govora 
Odjel za fonetiku bio je uz Odsjek za fonetiku suorganizator znanstvenog 
skupa Istraživanja govora. Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva 
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, a njegovu je organizaciju 
potpomogla i Hrvatska radiotelevizija. Skup je istodobno bio i svečanost u 
povodu četrdesete obljetnice osnutka Instituta za fonetiku, tridesete obljetnice 
dodiplomskog studija fonetike u Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu i desete obljetnice našeg Odjela. 
Prijavljena su 73 referata iz objektivnih razloga otkazano je 9 referata. 
Skupu je bio nazočan 151 sudionik i studenti fonetike. Skup je održan na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je održana izložba eksperimentalne 
opreme i publikacija zagrebačke fonetike. 
Skup je bio dobro medijski praćen. O njemu je dva puta izviješteno u 
televizijskim vijestima, sedam puta na radiju i dva puta u dnevnom tisku. 
Mišljenje je stručne javnosti da je skup bio na visokoj znanstvenoj razini, a 
sudionici su se pohvalno izrazili o njegovoj organizaciji. 
Skup je bio poticaj da se na Odsjeku za fonetiku i na jednoj od naših 
sjednica odluči da Istraživanja govora prerastu u redovito bijenalno ili 
trijenalno okupljanje fonetičara. 
5. Znanstveni skup Hrvatski verbotonalni dani 
Odjel za fonetiku formalno nije bio orgnizator znanstvenog skupa Hrvatski 
verbotonalni dani, koji su organizirani u povodu proslave 35. obljetnice 
Poliklinike Suvag. Unatoč tome, sudjelovanje mnogih članova Odjela na tom 
skupu, opravdava da se on spomene u ovom izvještaju. 
6. Rad u sklopu Hrvatskoga filološkog društva 
Odjel aktivno sudjeluje u radu Predsjedništva i na Skupštini HFD-a: podnosi 
izvještaje o svojem radu i sudjeluje na natječajima Ministarstva znanosti i 
tehnologije za financiranje rada Odjela. 
Zagreb, 17. lipnja 1996. Predsjednik Odjela: 
Dr. sc. Damir Horga 
